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DEPOSITO LEGAL L E - i—195*. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos, 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se red* 
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su ancua* 
dernación anual. 
Las inserciones reglamentarlas en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
2. 
3. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C A R R E T E R A S Y C A M I N O S V E C I N A L E S 
S E G U N D A J E F A T U R A R E G I O N A L D E C A R R E T E R A S 
O V I E D O (Conclusión) 
RESOLUCION de la Segunda Jefatura Regional de Carreteras por la que se señalan fechas para el le-
vantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de la Autopista de Peaje 
Campomanes - León, en el té rmino municipal de Barrios de Luna (León). 
Aprobado en fecha 8 de marzo de 1978 por la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales el 
"Proyecto Modificado de Trazado correspondiente a los Trozos desde el I hasta el V de la Autopista Madrid-
Asturias, Tramo Campomanes-León", cuyas obras han sido declaradas de utilidad pública por el Decreto 2.417/75 
de 22 de agosto, en relación con el art ículo 16.1 de la Ley de 8/72 de 10 de mayo, entendiéndose implícita la 
necesidad de ocupación en la aprobación del Proyecto y reputándose urgente la ocupación de los bienes afec-
tados, de conformidad con lo dispuesto por los apartados 2 y 4 del art ículo 16 de la Ley antes citada. 
Esta Jefatura Regional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados de las fincas 
que seguidamente se relacionan para que comparezcan los días y horas que se indican en el Ayuntamiento en 
que radican los bienes afectados, como punto de reunión, para de conformidad con el procedimiento que esta-
blece el ar t ículo 52 citado, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas y, 
si procediese, el de las de ocupación definitiva. 
A dicho acto deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas debida-
mente autorizadas para actuar en su nombre, acompañados de los arrendatarios de los terrenos, si los hubiere, 
y de sus Peritos y Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa, aportando los documentos acredita-
tivos de su t i tularidad y el ú l t imo recibo de la contribución. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de 26 de abril de 1957, los intere-
sados, así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos que se hayan po-
dido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante la 2.a Jefatura Regional de Carreteras, 
y hasta el día señalado para el levantamiento de las actas previas, cuantas alegaciones estimen oportunas a 
los solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y de-
rechos que se afectan. 
La Sociedad "Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A.", asumirá en el expediente expropiatorio 
los derechos y obligaciones de beneficiaría de la expropiación regulados en la Ley de Expropiación Forzosa y 
su Reglamento de 26 de abr i l de 1957. 
Oviedo, a 9 de junio de 1978.—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 
2 
f inca TITULAR Y DOMICILIO 
B L - 2 4 2 
B L - 2 4 3 
B L - 2 4 4 
. B L - 2 4 5 
B L - 2 4 6 
B L - 2 4 7 
B L - 2 4 8 
B L - 2 4 9 
B L - 2 5 0 
B L - 2 5 1 
B L - 2 5 2 - 1 
B l - 2 5 2 - 2 
B L - 2 5 3 
. B L - 2 5 4 
B L - 2 5 5 
BL 2 5 6 
B L - 2 5 7 
B L - 2 5 8 
B L - 2 5 9 
B L - 2 6 0 -
8 L 2 6 0 
B l - 2 6 1 
B l - 2 6 2 
B L - 2 6 3 
-2 
Eloy S u á r e z G o n z á l e z 
M O R A DE L U N A - L E O N 
Mar ía Diez García 
M O R A DE L U N A - L E O N 
Belarmina Z u m a l a c á r r e g u i Gtrrez. 
V E G A DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Eloy S u á r e z G o n z á l e z 
MORA' DE L U N A - L E O N 
Paul ino F e r n á n d e z S u á r e z 
B A R R I O S DE L U N A - L E O N 
A g u s t í n S u á r e z S u á r e z 
M O R A DE L U N A - L E O N 
Rafael F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
M O R A DE LUNA - L E O N 
Josefa Diez Gonzá lez 
V E G A DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Emilio G o n z á l e z M o r á n 
- M O R A DE L U N A - L E O N 
A g u s t í n S u á r e z S u á r e z 
M O R A DE L U N A - L E O N 
Secundino S u á r e z García 
M O R A DE L U N A - L E O N 
Rosa M.3 S u á r e z Rubial 
B E L V I S DE M O N R O Y - L E O N 
Secundino S u á r e z García 
M O R A DE LUNA - LEON 
Eloy S u á r e z G o n z á l e z 
M O R A DE LUNA - L E O N 
Miguel S u á r e z S u á r e z 
M O R A DE L U N A - L E O N 
J u n t a Vecinal de Mora de Luna 
León 
Eliseo Garc ía F e r n á n d e z 
MORA DE LUNA - LEON 
Dominica Alonso S u á r e z 
MORA DE LUNA - LEON 
Josefa Diez G o n z á l e z 
VEGA DE C A B A L L E R O S - LEON 
Manuel Garc ía Gutiérrez 
MORA OE LUNA - LEON 
Aicides G o n z á l e z S u á r e z 
M O R A OE LUNA - LEON 
S s n j a m i n S u á r e z Garc ía 
MORA OE LUNA-LEON 
Junta Vepinai dt Mora ds Luna 
León 
Francisca Fernández Gercle 






D A T O S C A T A S T R A L E S (1) 
7 5 
1 . 4 2 5 
1 . 5 2 5 
4 5 0 
2 . 5 7 5 
3 . 5 5 0 
1 . 1 2 5 
1 . 3 8 0 
2 5 
7 5 0 
2 . 2 4 0 
1 . 1 0 0 
7 6 0 : 
? 7 5 
4 7 5 
8 . 1 0 0 
1 . 6 2 5 
2 5 0 
2 . 1 5 0 
1 .650 
4 . 8 8 0 
1 4 0 
P o l í -
gono 

























P a r c e l a 
7 0 7 
681 
6 8 2 
6 8 3 
6 2 0 
6 2 1 
6 1 9 
6 2 2 
6 1 6 
611 
6 1 0 
6 1 0 
6 0 9 
60-7 
6 0 6 
7 5 7 
5 6 0 
5 5 7 
5 5 9 
5 5 8 
5 5 4 
5 5 5 
7 5 3 
5 7 7 
Natura leza y 
c lase del 
bien afectado 
R ú s t i c a . Prado secano 3.a 
Fechas del 
levantamiento 
de las actas 
AÑO 197B 
Día-Mas-Hora 
R ú s t i c a . Labor secano 6.a 
R ú s t i c a . Labor secano 6.8 
R ú s t i c a . Pas tos 1 .í 
R ú s t i c a . Pas tos I . " 
R ú s t i c a Pastos 1 
R ú s t i c a . Prados 1.a 
R ú s t i c a . Labor secano 6.a 
R ú s t i c a Labor secano 6.a 
R ú s t i c a Labor secano 6.a 
Parte R ú s t i c a . 
Labor secano 6.a 
R ú s t i c a . Labor secano 6.8 
R ú s t i c a . Labor secano 6.a 
R ú s t i c a . Labor secano 6.a 
M U . P . 1 2 3 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica . Pastos 1." 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rús t i ca . Pastos 1 
Rúst i ca . Pastos 11 
MUP.-123 
Rúst i ca . Pastos 1 
10-7 






















R e l a c i ó n q u e s e c i t a : 
T é r m i n o M u n i c i p a l : B A R R I O S D E L U N A 
N.0 













de las actas 
AÑO 1978 
Día Mes-Hora 
B L - 2 6 4 
B L - 2 6 5 
BL-266-1 
B L ' 2 6 6 - 2 
B L - 2 6 6 - 3 
B L - 2 6 6 - 4 
B L - 2 6 6 - 5 
Hl 2 6 6 - 6 
B L - 2 6 7 1 
B L - 2 6 7 - 2 
B L - 2 6 7 - 3 
B L - 2 6 7 - 4 
B L - 2 6 7 5 
B L - 2 6 8 
B L - 2 6 9 
B L - 2 7 0 - 1 
B L - 2 7 0 - 2 
BL 2 7 0 3 
BL 2 / 1 
BL 2 72 
BL 2 7 3 
BL-2 74 
BL 2 / 5 
Florentina Suárez Fernández 
MORA OE LUNA-LEON 
Leoncio Alonso buárez 
C7 Serranos, 32 -2 • izda. LEON 
Esteban Suárez Suárez 
BARRIOS DE LUNA-LEON 
Dominica Alonso Suárez 
-IVIORA DE LUNA-LEON 
Josefa Diez González 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Agust ín S u á r e z Suárez 
MORA DE L U N A - L E O N 
Catalina Diez García 
M O R A DE L U N A - L E O N 
Piedad Alonso S u á r e z y Hnos. 
M O R A DE L U N A - L E O N 
Leoncio González Rodríguez 
C/ Conde A n s ú r e z , 1 2 - 3 : ° izda. 
LEON . 
Pilar Atvarez González 
C/ Pozo, 2 9 , pal. B A R C E L O N A - 1 6 
Miguel S u á r e z S u á r e z 
M O R A DE L U N A - L E O N 
J u n t a Vecinal de Mora de 
Luna-LEQIM 
Piedad Alonso S u á r e z 
M O R A . D E L U N A - L E O N 
Esteban S u á r e z S u á r e z 
B A R R I O S DE L U N A - L E O N 
Desconocido 
Leoncio González Miranda 
M O R A DE L U N A - L E O N 
M i g u e l ' S u á r e z S u á r e z 
M O R A DE L U N A - L E O N 
Leoncio Alonso S u á r e z 
0/ Serranos , 3 2 2,° izda. LEON 
Eloy S u á r e z González 
MORA DE LUNA LEON 
Catal ina Diez García / 
M O R A DE LUNA LEON 
Rosa S u á r e z Alvarez 
M O R A DE L U N A - L E O N 
Junta Vecinal da Vega de 
Caballeros LEON 
Alvina Gonzaiez González 
V^GA P E C A B A L L E R O S - L E O N 
2 8 0 
2 5 0 
7 5 
9 5 0 
2 4 3 5 
1 1 6 0 
1 .120 
7 8 0 
7 4 0 
1 ,780 
6 6 0 
2 7 . 1 5 0 
7 4 0 
2 6 8 
4 . 8 0 0 
1.175 
9 0 0 
1 .200 
70 
• 5 0 0 
1.1 lo 
5 8 . 8 8 0 
























5 7 2 
571 
5 7 0 
5 0 4 
5 6 9 
5 6 7 
5 6 8 
5 8 0 
501-
5 0 0 
7 5 0 
7 5 6 
7 4 9 
7 3 9 
7 3 8 
751 
7 3 7 
7 4 6 
7 4 2 
• 7 4 3 , 
7 4 4 
7 5 6 
7 6 6 
3.27 
Rústica. Pastos 1 / 
Rústica. Pastos 1 • 
Rústica. Pastos 1 
Rústica. Labor secano S.1 
Rústica. Pastos I.4 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rúst i ca . Labor secano 6." 
Rust ica. Pastos 1.a 
Rúst i ca Pastos 1 8 
Rúst i ca . Pastos 1.a 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
M.U.P . -123 
Rús t i ca . Labor secano 6.a 
Rúst i ca . Labor secano 6.3 
Rúst ica . Pastos 1.a 
Rúst ica . Pastos 1.a 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst i ca . Prado secano 3.a 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica . Prado secano 3.a 
Rúst i ca . Labor secano 6.8 
M.U.P. 1 1 8 
Rústica, Labor secano 6.a 






11- 7 -13 
10- 7 -12 
11- 7-13 
1 1 - 7 - 1 3 
10-7-11 
1 0 - 7 - 1 2 
10:7-11 
10- 7-13 
11- 7 -14 
10- 7-11 
11- 7 -13 
10- 7-11 
11- 7 - 1 3 
1 1 - 7 - 1 3 




BL 2 7 0 
BL 2 7 7 
BL 2 7 8 
6L 2 7 9 
B l 2 8 0 
81 2 8 1 
B 1 2 8 2 
B l 2 8 3 
B L - 2 8 3 
bis 
B L 2 8 4 
B L 2 8 5 
B L - 2 8 6 
B L - 2 8 B 
B l - 2 8 7 
T I T U L A R Y D O M I C I L I O 
Jerón imo Páez Pérez 
V E G A DE C A B A L L E R O S - L E O N 
M.*1 Soledad Suarez Blanco 
V E G A DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Belarmina Z u m a l a c é r r e g u i 
Gutiérrez 
V E G A DE CABALLÉROS^LEON 
Marcel ino F e r n á n d e z Gutiérrez 
y Hnos. 
V E G A DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Serafina M.a Gutiérrez Gut iérrez 
V E G A DE C A B A L L E R O S - l . E O N 
Belarmina Z u m a l a c á r r e g u i 
Gutiérrez 
V E G A DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Primitivo S u á r e z Alvarez 
V E G A DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Sof ía Gonzá lez G o n z á l e z 
LA U R Z - L E O N 
J o s é Gonzáfez García 
V E G A DE C A B A L L E R O S - L E O N 
J u n t a Vecinal de Vega de 
Caba l l eros -LEON 
J u n t a Vecina! de Vega de 
CabaHeros -LEON 
S o f í a F e r n á n d e z G o m á l e i 
General fVIoscardá, 2 4 - M A D R I O -
J o s é G o n z á l e z Garc ía 
V E G A OE C A B A L L E R O S - L E O N 
Seraf ina f^.a G u í i é r r i z G u t i é r r e i 
Perfecto Aguado S á n e l m 
B L ' 2 9 0 i J u n t a V e a n a l é i ¥ t | a ^ 
afectada 
S C A T A S T R A L E S (1) 
B L - 2 9 4 § C a r m i n G a r d a F u s r t t s 
V f GA OE C A B A L L E R O S - L E O N 
B L - 2 9 5 - 3 i Raimundo S á n c h e z García 
V E G A DE C A B A L L E R O S LEON 
B L - 2 9 5 - 1 Hnos. J u l i a n a Fdez. Alvarez 
V E G A DE C A B A L L E R O S - L E O N 
B L - 2 9 5 - 2 Seraf ina M.* Gutiérrez Gutiérrez 
V E G A D E C A B A L L E R O S - L E O N 
8 L - 2 9 6 Carmen García Fuertes 
V E G A DE C A B A L L E R O S - L E O N 
6 L - 2 9 7 - 1 J u n t a Vecinal de Vega de 
Caballeros León 
V E G A DE C A B A L L E R 0 S - 1 E 0 N 
B L - 2 9 7 - 2 D á m a s o Calvete Alvarez y Hnos 
V E G A DE C A B A L L E R O S - L E O N 
61 2 8 8 Eduardo S u á r e z Gonzá lez y Nos. 
I V E G A DE C A B A L L E R O S - L E O N 
BL- 2 9 9 I Raimundo S á n c h e z García 
IUFCA DF n A R A L L E R O S - L E O N 
2 .470 
7 0 0 




1 9 5 0 
9 2 5 
4 0 
5 5 0 
2 6 0 
7 0 . 
4 5 0 
5 7 0 
130 
4 9 5 
3 7 5 







3 2 2 
3 2 3 
3 2 0 - 3 2 1 
3 1 8 
3 1 0 
3 0 9 (parte) 















3 0 9 
3 0 9 
3 0 8 
3 3 0 
r. 
6 0 7 
8 3 0 
8 2 6 
8 3 9 
8 4 0 
8 4 5 
841 
8 7 5 
8 7 6 
Naturaleza y 
c lase del 
bien afectado 
R ú s t i c a . Labor secano 6.a 
R ú s t i c a . Labor secano 8-8 
R ú s t i c a . Pastos I .1 
R ú s t i c a . Labor secano 6.a 
R ú s t i c a . Labor secano 6.8 
R ú s t i c a . Pas tos 1.a 
R ú s t i c a . Pas tos 1 .a 
Fachas del 
lavantamfeflto 










R ú s t i c a . Prado secano 3.a i 11-7-14 
Arrendatario 12-7-12 
Camino de Vega a Vi l l a jus t } \ 2-7-11 
M.Ü.P. 1 1 8 
Rúst i ca . Prado secano 3.a 
Arrendatario 
Rús t i ca . Labor secano 5 * 
11-7-14 
1 I - M 1 
Rús t i ca . U b o r t a c a n a S,e | 12-7-11 
M.Ü.P.120 
R ú s t i c a . Pr«do Riego 2 . ' 
Rúst ica , i eoor secano 6.a 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica . Pastos 1 .a 
Rúst ica . Pastos 1.a 








R ú s t i c a . Prado secano 3 ' i 12-7-13 
R ú s t i c a . Prado secano 3.a I 12-7-12 
N.0 
finca TITULAR Y DOMICILIO 
fíds 
afsetada 
D A T O S C A T A S T R A L E S (1) 
P o l l -
chm d e l 




de las seiaa 
AÑO 1978 
Die-Wlas-Hora 






























Antonio S u á r e z - A n a s 
C Emperador Carlos, 1.0 LEON 
Serafina M.a Gutiérrez Gutiérrsi 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
N i c o l á s Campo Arias 
V E G A DE C A B A L I E R O S - L E O N 
Josefa y César Diez González 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Ézequiel Arias Fernández 
MORA DE LUNA-LEON-
Amaro González Suárez y Hnos. 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Raimundo S á n c h e z García 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Fermina Arias García 
C/Emperador Carlos. 10 -LEON 
Manuela González Ordás 
V E G A DE C A B A L L E R O S - L E O N 
D á m a s o Calvete Alvarez y Hnos. 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Antonio Suárez Alvarez . 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Aurelia y Felicitas Fernández 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Cayo González González 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Emilio González Arias 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Junta Vecinal de Vega de 
Caballeros-LEON 
Junta Vecinal de Vega de 
Caballeros-LEON 
Eladio González González 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Angel Robla Alvarez 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Esteban Suárez Suárez 
B A R R I O S DE LUNA-LEON 
Carmen García Fuentes 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Angel Suárez González 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Eduardo Suárez González 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Junta Vecinal de Vega de 
Caballeros-LEON 
N i c o l á s Campo Arras 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Carmen García fuentes • 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
D á m a s o Calvete. Alvarez y Hnos. 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 
Paz García Fernández 
MORA DE L U N A - L E O N 
4 8 0 
5 0 0 
2 1 8 
3 . 3 7 5 
7 1 0 
9 2 5 
8 0 0 




3 . 5 0 0 
2 . 8 0 0 
1.750 
2 7 0 
2 6 . 1 3 0 




4 2 0 





























8 7 7 
8 7 8 
8 7 9 
8 7 2 
8 7 3 
871 
8 7 0 
8 6 9 
8 6 8 
8 6 6 
8 6 7 
8 6 4 
8 6 3 




6 9 3 
6 9 2 
6 9 0 
6 9 0 
5 0 9 
5 1 0 
5 1 4 
5^8 
RUSÍÍCP Prado secano 3.a 
Rúst ica . Prado sec^io 3.* 
Rústica. Prado secano 3.a 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. Pastos 1." 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rúst ica. Labor secano e." 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. Labor secano 6.3 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. Labor secano 6 a 
Rústica. Labor secano 6.a 
Camino 
M.U.P. 1 1 8 
Arrendatario 
Arrendatario 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica, Labor secano 6.a 
Rústica. Labor secano 6.8 
Arrendatario 
Camino 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. Labor secano 6.8 
Rústica Labor secano 6 1 

























12- 7 - 1 1 . 
1 » - 1 4 
T I T U L A R Y D O M I C I L I O 
B L - 3 2 6 
B L - 3 2 7 
B L - 3 2 8 
B L - 3 2 9 
B L - 3 3 0 
B L - 3 3 1 
B L - 3 3 3 
B L - 3 3 4 
B L - 3 3 5 
B L - 3 3 6 
B L - 3 3 7 
B L - 3 3 8 
BL 341 
BL 3 4 4 
B l - 3 4 5 
B L - 3 4 6 
BL-3.47 
B l - 3 4 8 
61 3 4 9 
B L - 3 5 0 
B L 3 5 1 
BL 352 





Secundino Suárez García 
MORA DE LUNA-LEON 
T o m á s Ventura Arias 
C / Carmen. 3 - P e n s i ó n España 
LEON 1 .280 
J e s ú s y Antonio Suárez Alvarez 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 1 .450 
Serafina M.a Gutiérrez,Gutiérrez 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 2:850 
J e s ú s Suárez Alvarez 
VEGA D E . C A B A L L E R O S - L E O N 1 .995 
N i c o l á s Campo Arias 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 2 . 4 1 5 
Junta Vecinal de Vega de 
Caballeros-LEON 2 7 . 6 7 0 
Cándida S á n c h e z Garda 
Grupo Virgen del Puerto, 
41-4 .0C-IV!ADRID-5 1 .350 
Serafina M.a Gutiérrez Gutiérrez 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 9 2 9 
Angel Suárez Suárez 
MORA DE LUNA-LEON 4 . 2 0 0 
Vicentfi Fernández Gutiérrez 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 4 0 0 
T o m á s Ventura Arias 
C/ Carmen, 3 - P e n s i ó n España 
LEON 2 6 0 
Manuela González Ordás 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 9 0 0 
Aurelia y Felicitas Fernández 
Alvarez 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 16 
Serafina M.a Gutiérrez Gutiérrez 
VEGA DE CABALLEROS-LÉON 2 5 0 
Raimundo S á n c h e z García 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 4 0 0 
Perfecto Aguado S á n c h e z 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L ^ O N 6 2 0 
Carmen García Fuentes 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 4 3 5 
Eduardo Suárez González y Hnos. 
VEGA DE CABALLEROS-LEÓN 4 4 0 
Amaro González Suárez y Hnos. 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 2 .000 
Perfecto Aguado S á n c h e z 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 6 . 8 2 5 
Manuela González Ordás 
VEGA DE C A B A L L E R O S - L E O N 7 6 0 
Antonio Suárez Arias 
C/ Emperador Carlos, 1 0 - L E 0 N 1.340 






























5 6 6 
567 
5 6 0 
561 
5 6 2 
5 6 3 
1.639 
5 8 9 
5 8 7 
5 9 0 
5 8 8 
591 
5 9 6 
6 0 0 
601 
6 0 2 
6 0 4 
6 0 5 
6 0 6 
607 
6 0 8 
8 0 9 
Rúst ica . Labor secano 6." 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Fechas M 
Isvantsmtanto 
da ics Betas 
AÑO 197S 
Dia-Mes-Hora 
1 0 - 7-13 
12^7-14 
12 -7 -12 
11- 7-11 
Rúst ica . Labor secano 6.8 i 11-7-12 
Rúst ica . Labor secano 6.a i 12-'7-11 
M.U.-P.-118 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica , labor secano 6.e 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica . Labor secano 6.8 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica . Labor secano 6.8 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica . Labor secano 6.a 
Rúst ica . Pastos 1 .* 
Rúst ica . Labor secano 6.8 
Rúst ica . Labor secano 6 ' 
















610 ¡ Rústica. Labor secano 5.' ¡ 12-M J 
3119 Núm. 1284.-69.715 ptas 
DelpiliD Prniiüal del Ministerio 
le Inilflstria y Eoeryla le Lein 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energ ía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación eléctrica que se cita. 
Expte. 22.934 — R.I. 6.340. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria, á petición de Unión Eléctrica, 
S. A., con domicilio en la calle Capi-
tán Haya, num. 53, de Madrid, por la 
que se solicita autorización para el es-
tablecimiento de un centro de trans-
formación; cumplidos los trámites re-
glamentarios ordenados en el Capítu-
lo III del Decreto 2.617/1966. de 20 
de octubrej y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939, sobre Ordenación y Defensa 
de la Industria, y en la Orden del Mi-
nisterio de Industria de 1 de febrero 
de 1968. 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., 
la instalación de un centro de trans-
formación, cuyas principales caracte-
rísticas son las siguientes: Un cen-
tro de transformación, de tipo intem-
perie, de 25 kVA. , tensiones 10/6 k V / 
380-220 V., que se instalará en Otero 
de las Dueñas (León): 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámi tes 
que se señalan en el Capí tulo IV del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León a 29 de mayo de 1978.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
3085 Núm. 1266 - 920 ptas. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energ ía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación eléctrica que se cita. 
Expte. 22.935 — R.I . 6.340. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria, a petición de Unión Eléctrica, 
S. A., con domicilio en la calle Capi-
tán Haya, núm. 53, de Madrid, por Ja 
que se solicita autorización para el es-
tablecimiento de un centro de transfor-
mación; cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en el Capítulo III 
del Decreto 2.617/1966, de 20 de octu-
bre, y de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre Ordenación y Defensa de la In-
dustria, y en la Orden del Ministerio 
de Industria de 1 de lebrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., 
la instalación de un centro de trans-
formación, cuyas principales caracte-
rísticas son las siguientes:,Un centro 
de transformación; de tipo intempe-
rie, ĉ e 25 kVA., tensiones 10/6 k V / 
380-220 V., que se instalará en Seisón 
de la Vega (León). 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámi tes 
que se señalan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 29 de mayo de 1978.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
3086 Núm. 1267.-920 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
La Comisión Municipal Permanente, 
en sesión celebrada el día 5 del actual, 
acordó aprobar el pliego de condicio-
nes que regulará la subasta para la 
concesión de la explotación de los 
Servicios de Bar, en el Palacio Muni-
cipal de Deportes, por un período de 
dos años, por lo cual, y de conformi-
dad con lo que disponen los art. 312 
de la Ley de Régimen Local y 24 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, se expone al 
público por plazo de Ocho días para 
que, durante el mismo, pueda ser exa-
minado y se formulen cuantas recla-
maciones se consideren pertinentes. 
León, 8 de junio de 1978—El Al-
calde (ilegible). 3145 
Ayuntamiento de 
Almanza 
Aprobados por el Pleno de este 
Ayuntamiento, los proyectos técnicos 
de las obras de sondeo artesiano e 
instalación de grupo eléctrico sumer-
gido para el mismo, en Almanza, rea-
lizados por el Dr. Ingeniero de M i -
nas, don Armando Ballester Rodrí-
guez, con presupuestos de ejecución 
por contrata de 2.982.241 pesetas y 
de 1.242.009,85 pesetas, respectiva-
mente, los indicados proyectos esta-
rán de manifiesto al público, en este 
Ayuntamiento, por plazo de un mes, 
a partir del día siguiente al de pu-
blicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, duran-
te cuyo plazo podrán ser examinados 
y, en su caso, reclamados, en la for-
ma prevista por la Ley. 
Almanza, 5 de junio de 1978.—El 
Presidente de la Comisión Gestora 
(ilegible), 3028 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Castroiierra de la Valduerna 
ATENCION GANADEROS 
E l día 2 de julio del presente año, a 
las doce horas en el local de las Escue-
las se procederá a la subasta de las 
hierbas y rastrojeras del término de 
Castrotierra de la Valduerna, por el 
plazo de un año. Pliego de condiciones 
en el domicilio del Presidente de la 
Junta. 
Castrotierra de la Valduerna, a 6 de 
junio de 1978—El Presidente, Primiti-
vo Cabello. 
3019 Núm. 1282—260 ptas. 
Administración de Justicia 
uu DE 10 [ommoMinuTin 
V A L L A D O L i D 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-, 
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha .que-
dado registrado con el n.0 254 de 1978 
por D." Margarita Alvarez Miguel, 
contra resolución del Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa de León 
de 17 de marzo de 1978, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto 
contra la de 24 de noviembre de 1977 
que valoró el negocio de mercería en 
Riaño, expropiado para construcción 
del Embalse. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 31 de mayo 
de 1978.—Manuel de la Cruz Presa. 
3039 Núm. 1225,-700 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Pre-
sidente de la Sala de lo Contencio-
so-administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 189 de 
1978 por D. Teótimo Puertollano Alon-
so, contra resoluciones de 4 de marzo 
de 1978, dictadas por el Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa de León, 
que desestimaron los recursos de re-
posición interpuestos contra resolucio-
8 
nes que señalaron el justiprecio de las 
fincas urbanas números 104, en térmi-
no de Burón y 505 A, en término de 
Riaño. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Adminis t ración, y 
de cuantos puedan tener in te rés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 12 de mayo 
de 1978—Manuel de la Cruz Presa. 
2766 Núm. 1133—700 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
n ú m e r o uno de León 
Don Francisco Vieira Mar t ín , Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de la ciudad de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en este de m i 
cargo se siguen autos de juicio eje-
cutivo promovidos por la Entidad 
"Banco Pastor, S. A.", representado 
por el Procurador Sr. Alvarez-Prida, 
y registrado al n ú m e r o 282/77, con-
tra don Julio López Garc ía y su es-
posa doña Gloria Varona Alvarez, 
ambos mayores de edad y vecinos de 
León, sobre reclamación de 59.509,00 
pesetas de principal y costas, en cu-
yos autos he acordado sacar a públ i -
ca subasta, por primera vez, t é rmi -
no de ocho días y en el precio en 
que fueron valorados los siguientes 
bienes, embargados como de la pro-
piedad del demandado. 
Unico. Una furgoneta, marca Ebro, 
matr ícula LE-6692-C), en buen estado 
de funcionamiento, valorada en tres-
cientas m i l pesetas. 
Para el acto de remate se han se-
ñalado las once horas del día cuatro 
de jul io próximo, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado previniendo a 
los licitadores: Que pá ra tomar par-
te en la subasta deberán consignar 
en la mesa del Juzgado el 10 por 
ciento de la tasac ión; que no se ad-
mi t i rán posturas que no cubran al 
menos las dos terceras partes del ava-
lúo ; y que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a tres de junio de 
m i L novecientos setenta y ocho. — 
Francisco Viera Martín.—El Secreta-
rio (ilegible). 
3169 Núm. 1293.-860 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
D. Juan Francisco Garc ía Sánchez, 
Magistrado de Trabajo n ú m e r o dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 855/78, 
seguidos a instancia de Emil io Gar-
cía González contra Heras y García 
Nieto y otros, sobre silicosis. 
Ha señalado para la celebración 
del acto de juicio, en la Sala Audien-
cia de esta Magistratura el día vein-
tiocho de junio a las diez quince de 
su m a ñ a n a . 
Y para que sirva de citación en 
forma legal a Heras y Garc ía Nieto, 
actualmente paradero ignorado, ex-
pido la presente en León a diez de 
junio de m i l novecientos setenta y 
ocho. — Juan Francisco Garc ía Sán-
chez.—Luis Pé rez Corral. — Rubrica-
dos. 3180 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO TRES DE LEON 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número tres de 
los de esta ciudad"y provincia. 
Hace saber: Que¿ enjautos 798/78, 
seguidos a instancia de Julián García 
González, contra Hulleras de Rioscu-
ro, S. A. y otro, sobre silicosis. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio^ previa conciliación en 
su caso, el día tres de julio próxi-
mo, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala Audiencia dé esta^Magistra-
tura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Hulleras de Rioscuro, S. A. y a 
su aseguradora, actualmente en para-
dero ignorado, expido el presente en 
León, a veintisiete de mayo de mil no-
vecientos setenta y^ocho.t—IFirmado: 
J. L . Cabezas.—J. M. Tabarés. 3112 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de la Ribera Alta del Porma (León) 
Se convoca a Junta General de re-
gantes y usuarios para el día 25 de 
junio y hora de las cinco de la tar-
de, en primera convocatoria, y en se-
gunda a la misma hora, para el día 9 
de julio, en el Salón Parroquial de Pa-
radina de la Sobarriba, a fin de cele-
brar Junta General Ordinaria, para tra-
tar y resolver los siguientes asuntos: 
1. —Examen y aprobación de la Me-
moria general, correspondiente a todo 
el año anterior, que ha de presentar 
el Sindicato. 
2. —Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento de las aguas y dis-
tribución de riegos. 
3. —Examen de cuentas de gastos 
correspondientes al año anterior que 
debe presentar el Sindicato. 
4. —Examen y aprobación del Presu-
puesto de ingresos y gastos que para 
el año siguiente ha de presentar el 
Sindicato. 
5.—Ruegos y preguntas. 
Moral del Condado, a 7 de junio de 
1978.— E l Presidente de la Comunidad, 
M. Robles. 
3115 Núm. 1283—580 ptas. 
M U T U A L M I N E R O I N D U S T R I A L LEONESA 
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo n.0 197 
CONVOCATORIA 
De conformidad con lo, dispuesto 
en el art. 22,3 de los Estatutos de esta 
Mutua Patronal, se convoca Junta 
General Extraordinaria de la misma, 
con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior, 
2. °—Informe de la Junta de Gobier-
no, sobre el estado general y ñnan-
ciero de la Entidad, con propuesta de 
fusión, absorción o disolución de la 
misma. 
3. °—-Adopción de los acuerdos que 
procedan en cuanto a las propuestas 
a que se refiere el informe anterior. 
La Junta t end rá lugar en el domi-
cilio social de esta Entidad, en León, 
calle de Santa Clara, 6, el próximo 
día 29 de junio a las once de la ma-
ñana , en primera convocatoria, y a 
las trece horas, en segunda. 
" León, a 10 de junio de 1978.—El Se-
cretario, Sergio Celemín Barrio. 
3158 Núm. 1294.-540 ptas. 
CONVOCATORIA 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 22, 2 de los Estatutos de 
esta Mutua Patronal, se convoca Jun-
ta General Ordinaria que tendrá lu-
gar en el domicilio social, de la mis-
ma, calle Santa Clara, 6, en León, el 
próximo día 29 de junio a las diez de 
la mañana , en primera convocatoria, 
y a las doce en segunda, si en la pri-
mera no hubiese quorum suficiente, 
con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la reunión anterior. 
2. °—Examen de la memoria, balan-
ce y cuenta de resultados y aproba-
ción de la misma, si procediere. 
3. °—Examen y aprobación, en su 
caso, del presupuesto del próximo 
ejercicio. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
León, a 10 de junio de 1978.—El Se-
cretario, Sergio Celemín Barrio. 
3158 Núm. i295 —520 ptas. 
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